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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LICENCIA  





D. Jorge Sergio Ígor Zwir. 
Profesor Contratado Doctor. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Ampliación del periodo de licencia desde 14-12-2010 a 4-03-2011, aplicable sobre una licencia 
aprobada en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada el 22 de junio de 2010, desde 14-
06-2010 a 13-12-2010. 
Destino: Washington University in St. Louis, School of Medicine, Harvard Medical School 
(Estados Unidos de América), Hospital Clínico “José Martín” Universidad de Buenos Aires, 
Fundación FULTRA (Argentina) y Universidad de Antioquía (Medellín, Colombia). 
 
 
 
